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Odgovornosti uCiteija in ucenca? 
POVZETEK 
Ko govorimo o nasilju v .1/oli, vedno pomislimo na kaHen dogodek, ki nasje .lie posebej razburil. 
V minufih fetih S/110 veekrat slisafi, da ucitelji niso kos mfadim, ki SO V sofah nasifni; taka do njih 
kat tudi do sovrstnikov. Sleclljo razprave, sklicujejo se >>lrenja«, mediji porocajo o dogodkih in 
!Judje jih komentirajo. Kje so vzroki, kaj narediti, ali ima uCite!J dovolj pooblastil, alije zatajila 
sola ali dam? Prispevek, ki ima nomen odpretijavno diskusijo na temo nasilja v vzgojno-izob-
raievalnih institucijah, je nastalna pod/agi izkus'enj avtorjev. Vias/a Nussdorfer se z nasiljem 
sreeuje i.e vrsto let kat visja driavna toiilka in genera/na sekretarka Drustva Be!i obroc. Milan 
Krajnc Pavlica ima vei'letne pedagos'ke izkusnje, sedaj pa se ukvarja z odstranjevanjem vzrokov 
za tovrstne teiave. 
Kljucne besede: nasilje, vzgojno-izobrazevalne institucije, otroci, starsi, uCitelji 
Zacne se takoj, ko se otrok rodi, ko dobi dom, 
tak ali drugacen. Zacuti toplino ali odkla-
njanje, slisi hrup, prerekanje, dobiva udarce, 










V se pol no je razprav, dilcm in razhajanj, 
ko v javnosti razglabljamo o nasilju v vzgoj-
no-izobrazevalnih institucijah. Ali so zanj 
odgovorni starsi, ki ne znajo vzgajati otrok, 
ali ucitelji lese posredujejo znanje in nic vee 
ne vzgajajo, ali sta za povecano nasilje kriva 
druzba in cas, v katerem zivimo. Kdo je od-
govoren, kdo naj ukrepa in predvsem, kako 
naj vsi skupaj pri pojavu nasilja ravnamo. Ce 
je sola drugi dom, potem naj bi tudi v njej 
veljala dolocena pravila. Ko govorimo o star-
sih in otrocih, vedno poudarjamo, da je naj-
pomembnejsi pristni odnos, veliko pogovo-
rov, ucenjc ob dobrih zgledih, doslednost in 
iskanje pomoci, ce smo prisli do tocke, ko ne 
najdemo poti naprej in ne znamo razloziti do-
godkov za nazaj. Yzgoja otrok se ne zacne z 
dnem, ko odidejo v solo. 
Najhujsi so seveda psihicni. 
To je nasilje, ki ga ne moremo 
prav opredeliti, pa ga vsi cuti-
mo in opazimo ter ga je naj-
tezje zajeziti. Otroci dandanes 
zelo zgodaj odidejo od doma, 
vsaj za del dneva. Oddani so v 
Kdo je odgovoren 
za pojave nasiija v 
solali, drufinah, v 
drufbi nasploh? 
vrtec, kasncjc stopijo v solo in 
po tej poti hodijo dobrsen del zivljenja. Naj-
prej obvezno solanje, nato s studijem nadalju-
jejo, ucirno se pa tako celo zivljenje. 
Ce starsi nc opazijo velike odtujenosti, ve-
likih problemov, morebitne zasvojenosti in 
tudi kaznivih dejanj, ki pri mladih pravza- ... i ~· 
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prav opozarjajo in klicejo k pomoci, potem 
nastopijo tezave tudi v soli. Zelo tdko jih je 
resevati. Nasilje mladih je obicajno odraz te-
zav, ki jih otrok nasi sam s seboj in prinasa od 
doma. Pravimo, da nasilje rodi nasilje. In prav 
pri vsakem, ki z agresivnostjo reagira na so-
solce, na ucitelje, je razdiralec in unicujoc do 
prcdmctov, se jc potrebno vprasati, zakaj. Ni-
kakor ne moremo zatisniti oci in reci, daje to 
le eden izmed ucencev, drugi so v redu. Prav 
ta, torej eden in edini, lahko potegne za se-
boj tudi drugc, lahko jih prizadenc, nasilje pa 
Ce je torej dom resnicno dom in le stiri stene. vrata, okna. potem 
se doma ljudje pogovarjajo, si zaupajo in pomagajo. Otroci ob 
prvih teiavah, ce ne prej, v puberteti naletijo na prijazen odziv 
starsev. Ce ti njihovih problemov niso zmozni resiti, se z nekom 
pogovorijo, poiscejo pomoc. Ce pa je otrok odtujen, ce nima 
top line in prijaznosti doma, kjer naj bi bil vecji del dneva, potem 
isce in vcasih najde povsem napacne ljudi- priJatelje, ki to niso, 
kolege, ki mu pomagajo zaiti na stranpoti, alkohol, mamila ... 
lahko prcraste v sc kaj hujsega. Torej jc pravi 
nasvet, da ne cakamo, da prvi izpadi prera-
stcjo v hujsc. Rcagirajmo tnkoj. Pogovorimo 
se z otrokom. Dajmo mu vedeti, da mu sola 
zeli pomagati in da vemo za njegove tezave. 
Morda nam bo zaupal in postali bomo tisti, 
ki mu bomo lahko pomagali, ce so ze drugi, 
predvsem domaci, odpovcdali. 
Seveda se je potrebno pogovoriti tudi z dru-
zino, s CSD, ki naj bi razmere pozna!. Veli-
kokrat mlade v nasilje vodi tudi zelja po po-
trditvi, po nadvladi, po prcmoci. Nc dobijo je 
na primarnem podrocju, nimajo uspeha, ki si 
ga zelijo, nimajo starsev, ki bijim bili v ponos, 
in postajajo na zalost >>tirani«: ropi in izsilje-
vanje sosolcev, unicevanje solskih potrebscin, 
kraje, vlomi, prodaja mamil in njihova uzi-
vanje. Ucitelj je takorekoc »rezervni« drugi 
stars. Seveda si discipline nikakor ne mores 
pridobiti s kaznimi, z ukori in negativnimi 
ocenami pri ucencih. Znano je, da imajo od-
licni profesorji, tisti, ki znajo pritegniti po-
Nekateri ucitelji hitro ugotovijo, da ne bodo zmogli vzpostaviti reda v razredu s pomocjo 
znanja in odnosa, zato uporabijo edina orodje, ki ga imajo in ki lahko ucence prizadene, to so 
ocene. Tako pricne ueitelj >>biti« boj z ueenci preko ocenjevanja in z groznjami. V doloeenem 
trenutku si res ustvari red v razredu, toda ee so ucenci mirni v razredu, se ne pomeni, da so 
tudi sprosceni in uzivajo v njegovem predavanju. 
zornost ueencev in dijakov, tudi mime ure 
pouka. 
Predvsem pa je za mlade nujna pohvala. Ce-
tudi majhna in skromna, ker si vecje sene za-
sluzijo, je ta prvi korak. Tudi za tistega, ki je 
morda danes le malo boljsi od veeraj. Zacutil 
bo, da je naredil korak, da pricakujcmo se vee 
in potrudil se bo. 
Seveda pa so tudi izjeme, ki jih ne more ob-
vladati nihee od uciteljev, ker gre za na nek 
naein >>bolnc« otroke. Ore za prizadeto psiho 
in osebnost, ki se razvija v disocialno smer. 
Tu nastopijo strokovnjaki, od psihologov do 
psihiatrov. Poklicimo jih na pomoc. To pome-
ni, da obvladamo zadeve in nismo odpoveda-
li. Strokovnjak pa bo tisti, ki bo znal presoditi, 
kaj narediti v dani situaciji. Nikoli, prav niko-
li, si ne zatisnimo oci z besedami: jutri bo v 
drugem razredu ali na drugi soli in ne bo vee 
moj problem. Ce ne bo vas problem, bo pro-
blem nekoga drugega, problem druzbe. 
Vecina uciteljev se izgovarja na vedno vee 
pravic, ki jih imajo ucenci, ter na slabo vzgo-
jo, ki jim jo nudijo starsi. Vendar ee izhajamo 
iz teorije izbire, ki pravi, da je vsak sam od-
govoren za svojc tc?.ave, lahko vidimo, da bi 
sami ucitelji lahko veliko naredili za zmanjsa-
nje nasilja do njih. 
Praksa kaze, da je samopodoba uciteljev zelo 
slaba . .Sok ctozivijo prectvsem mladi ucitelji. s 
pedagoskih fakultet prihajajo predvsem stro-
kovnjaki s tistega podrocja, ki ga studirajo, in 
nc strokovnjaki za podajanje znanja. Tako pri-
Ce predavamo z duso in srcem, ee skusa-
mo mladim prikazati pomen tistega, kar jih 
ucimo, ce jih motiviramo in tudi primerno 
nagradimo, potem so obeti za uspeh vecji. 
dcjo v razrcd v preprieanju, da imajo veliko 
znanja in da jih ucenci ne morejo 'nadvlada-
ti'. Ko ugotovijo, da svojega znanja ne znajo 
podati tako, da bi jih ucenci razumeli, pred 
ucenci izpadejo kot »uCitelji, ki ne znajo pre-
davati«. Tako ucenci pricnejo ignorirati uci-
telja in postancjo za ucitelja motec dejavnik. 
v tistem trenutku ucitelj dozivi 'psiholoski 
sok', saj so njegovi pricakovani ideali popol-
noma drugacni od realnosti, s 
katcro se je sreeal. V trenutku 
pade njegova samopodoba, 
postopoma pa se spostovanje 
do njega kot avtoritete. Ker je 
ucitelj uporabil silo, da si je 
ustvaril avtoriteto, se ta 'sila' 





vsakem primeru v ucencih vzpodbudi nasilno 
razmisljanje. Ker imajo ueenci razlicne vzor-
ce iz svojih druzin, se pri nekaterih to kasneje 
odraza kot nasilno dejanje. 
Ucitelji bi si pri svojem studiju in delu mo-
rali pridobiti vee komunikacijskih spretno-
sti, predvsem pa ucence povezovati v timsko 
delo. Z njimi bi morali graditi na odnosu in 
konflikte resevati tako, da ucenec sploh ne bi 
dobil obcutka, da je bil kaznovan. 
Ce bo torej vsak reseval problem takoj, ko bo 
nastal, bo veliko moznosti, da bomo skupaj 
zmogli.ln ravno ucitelji in vzgojitelji s svojim 
vzorom lahko najvce naredijo. 
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